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摘 要:炎症反应贯穿动脉粥样硬化( athero sclero sis, AS)发生、发展及易损斑块形成和破裂的全过程。中医毒邪
致病理论,即外来之毒与内生之毒相互作用产生的痰毒、瘀毒、热毒在粥样斑块的形成中起重要作用,说明炎症反
应贯穿 痰瘀热毒 产生的全过程, 痰毒、瘀毒和热毒作为病邪又可诱发机体炎症反应, 这样反复循环,可致粥样斑
块形成和不断增大。因此, AS 发生、发展全过程的炎症反应与中医毒邪致病理论是相吻合的。
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以动脉粥样硬化( AS)为病变的心脑血管疾病严重影




1 动脉粥样硬化的发病机制 ! ! ! 炎症学说






量炎症介质参与。随着研究不断深入, 逐渐发现 AS 的病
理变化存在变质、渗出和增生等炎症的基本特征。炎症反
应在 AS 发病中才逐渐获得重视。
2 动脉粥样硬化的中医病因病机 ! ! ! 痰瘀热毒
∀金匮要略 #心典∃曰: 毒, 邪气蕴结不解之谓。 王永
炎
[ 2]
指出: 邪气亢盛,败坏形体即转化为毒。 毒 系脏腑
功能和气血运行失常使体内的病理产物不能及时排出,蕴
积体内过多而生成。 A S属于中医 痰浊 、瘀血 范畴, 痰
凝 、血瘀 是其主要病理改变,采用 化痰 、活血 法可促
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取物组血清超敏 C 反应蛋白( h s CRP)和血清可溶性细胞
分化抗原 40 配体( sCD40L )水平较模型组显著降低( P<
0 01、P< 0. 05) , 大黄醇提物组的斑块内肿瘤坏死因子
( T NF )阳性表达较模型组明显较少( P< 0. 05) ,虎杖提取
物、大黄醇提取物、黄连提取物、三七总皂苷组均较模型组
明显减少斑块内粒细胞巨噬细胞集落刺激因子( GM CSF)
阳性表达( P< 0. 05) ,黄连提取物组小鼠主动脉斑块内过
氧化物酶体增殖因子活化受体 ( PPAR )蛋白表达较模




浓度显著降低( P< 0. 05、P< 0. 01) ,与他汀药常规治疗组
比较,有显著差异( P< 0. 05) ,加用丹七片组患者血清基质

















应的标志性指标 hs CRP、sCD40L、TN F , 减少 ICAM 1
和VCAM 1在内皮细胞的表达,抑制炎症细胞与内皮细胞
粘附;通过减少斑块内 GM CSF 阳性表达,抑制单核细胞
分化为巨噬细胞,减少泡沫细胞生成;通过降低血清 MMP
9浓度,抑制斑块内胶原和纤维冒内其它细胞外基质降解,
稳定斑块;增加斑块内 PPAR 蛋白表达,活化的 PPAR
又能通过活化蛋白、信号转导和转录活化因子( VXQX)信
号通路抑制多种与斑块进展相关促炎症因子、粘附分子的





总之, AS 乃痰瘀毒邪为患,炎症反应贯穿于 AS 发生
发展的全过程,清热解毒即解炎症之毒,包括炎症细胞(单
核巨噬细胞、淋巴细胞、泡沫细胞等)和炎症介质(白介素、
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